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It’s a significant period for history of Chinese ceramics that during the 6th and 
10th centuries, with increasing kiln sites, improving porcelain-making technology and 
expanding ceramic market, porcelain-making industry developed rapidly, which not 
only summed up porcelain making of South and North Dynasty but also lay the 
foundation for its great boom since the 10th century. Porcelain-making industry of 
Jiangxi-Fujian-Zhejiang area in south China developed most prosperously, that makes 
the study on porcelain-making technology here in 6th-10th centuries necessarily. 
Based on relics from the kiln sites in this area during the 6th and 10th centuries, the 
paper study on superficial porcelain-making technology represented by bowls, plates, 
pots and jugs, middle by spacer, holders and saggers as well as the core by kilns, to 
analyze the development and exchange of porcelain-making technology at different 
levels in Jiangxi-Fujian-Zhejiang area during the 6th and 10th centuries, concluding 
that the exchange of porcelain-making technology then was hierarchical and 
dynamical. All in all, exchanges of porcelain-making thchnology came from three 
ways, that is Yue Kiln, Hongzhou Kiln and Jindezhen Kiln. Thereinto, Yue Kiln had 
greater effect and its influence enlarged since the middle of the 8th century. Region 
influenced by Hongzhou Kiln was relatively small, which reached as far as Huaian Kiln 
area in early days, while retreated to East Jiangxi because of the limitation of its 
development and erosion from Yue Kiln since the mid- 8th century. Thanks to the 
long-term technology accumulation, Jingdezhen Kiln sprang up around the 10th 
century and began to have an effect which’s rather small on some kiln sites inside the 
area. The influence paths of these three sources that effect porcelain-making 
technology are closely related to rivers. 
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